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EASTERN ILLINOIS STATE COLLEGE 
MUSIC DEPARTMENT 
presents 
EARL BOYD, Director 
SHIRLEY MOORE, Accompanist 
DECEMBER 20, 1955 - 8:00 P.M. 
FIRST PRESBYTERIAN CHURCH 
CHARLESTON, ILLINOIS 
PROGRAM 
Jacques, Come Here Donovan 
French 
Sextet: Sharon Durheim, Anne Reesor, Alice Morris, Suz-
anne Taylor, Sue Edwards, Carolyn Bline 
Mary at the Manger --------------------------- Frank-Tkach 
French 
As It Fell Upon A Night ------------------------------ Davis 
English 
Sextet: Gail Flenner, Marian Lindley, Patricia Forrester, 
Dorothy Falk, Sarah Duzan, Martha Guyer 
The Star of Bethlehem ------------------------------ Adams 




Margery Malkson, soprano 




The Twelve Days of Christmas ------------------------- Saar 
Sextet: Marian Tracy, Dixie Mullinax, Wanda Knowles, 
Margaret Briggs, Patricia Carr, Janis Baker 
Ill 
The Shepherds and the Inn 
Mexican 
Solo: Margery Malkson, Gail Flenner 
Triple Trio: Anne Reesor, Merry- Leach, 
Lea.jeanne Tull, Dorothy Falk, Chloanne 




The Croon Carol ------------------------------- Whitehead 
German 
Solo: Marian Tracy, Wanda Knowles, Margaret Briggs, 
Marian Lindley 
Greensleeves ----------------------------------- Lefebvre 
English 
Solo: Dixie Mullinax 
Great Is the Lord ---------------------------------- Handel 
Psalm 150 --------------------------------------- Franck 
Piano: Shirley Moore, Norma Stuart 
Organ: Alice Morris 
Silent Night ------------------------------------- Gruber 
Officers 
Pvesident ------------------------------------------- Shirley Moore 
Vice President --------------------------------------- Norma Stuart 



































Mary Ann Bridges 
Margaret Briggs 
Doris Cordera 
Mary Denton 
Carol Dix 
P.a.tricia Forrester 
Phyllis Goodman 
Lujean Goodwin 
Norma Guyer 
Phyllis Jett 
Wanda Knowles 
Carol Lieder 
Barbara Moomaw 
Beverly Moore 
Chloanne Moore 
Alice Morris 
Pauline Niziolkiewicz 
Patricia Palmer 
Barbara Richards 
Personnel 
Glenale,e Roberds 
Sarah Robinson 
Theresa Sassorossi 
Linda Seaton 
Jill Short 
Jody Stephens 
Norma Stuart 
Donna Taylor 
Suzanne Taylor 
Patricia Wheeler 
Nancy Williamson 
Barbara Wright 
Alto 
Bobbe Alexander 
Gladys Anderson 
Ruth Arganbright 
Joy Arthur 
Janis Baker 
Carolyn Biine 
Ramona Brakenhoff 
P.a;tricia Carr 
Barbara Currier 
Kay C:urry 
Sandra Deitz 
Willa Dowis 
Margaret Drake 
Sarah Duzan 
Sue Edwards 
Connie Elkins 
Kathy Evans 
Gloria, Funk 
Martha Guyer 
Marilyn Henson 
Jennie Hudson 
Marilyn Hutchcraft 
Harriet Hipshere 
Joan Johnson 
Mary Jones 
Trecy Kennedy 
Myrna King 
Marilyn Krueger 
Marilyn Leach 
Edythe Longbons 
Carol McCann 
Carolyn Merz 
Judy Payne 
Suzanne Pence 
Carol Princ,e 
Connie Ricchiardi 
Emily Ross 
Sue Ruckman 
Carol StoeBer 
Shirley Timmons 
Joyce Wamsley 

